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Latar Belakang. Sindrom syok dengue menyebabkan kematian dan kesakitan 
yang tinggi diseluruh dunia. Berbagai monitoring laboratorium dapat digunakan 
untuk mengevaluasi progresifitas infeksi virus dengue. Pada penelitian bertujuan 
untuk menganalisis hubungan antara kadar feritin dengan kejadian syok pada anak 
dengan infeksi dengue 
Subjek dan Metode. Penelitian ini merupakan studi potong lintang yang 
dilakukan di ruang perawatan anak RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Dr. 
Soetrasno Rembang kepada pasien anak berusia kurang dari 18 tahun dengan 
infeksi dengue. Subyek penelitian diambil secara konsekutif sampling. Uji Mann 
Whitney dilakukan untuk menganalisis hubungan antara feritin dan kejadian syok. 
Batas nilai kadar feritin ditentukan dengan menggunakan kurva ROC dan analisis 
korelasi dilakukan dengan koefisien kontingensi.  
Hasil. Tidak didapatkan hubungan antara kejadian syok dengan umur (p=0,177), 
jenis kelamin (p=0,730) dan status gizi (p=0,063) secara statistik. Didapatkan 
batas nilai kadar feritin ≥ 2304,5 mempunyai hubungan yang secara signifikan 
dengan kejadian syok (p=<0,001) dengan kekuatan korelasi yang kuat (0,665) 
 
Kesimpulan. Semakin tinggi kadar feritin berhubungan dengan kejadian syok 
pada anak dengan infeksi dengue 
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Background. Dengue shock syndrome causes high mortality and morbidity in the 
world. There are many laboratory monitoring use to evaluate dengue virus 
infection progress. This research due to analyze association between ferritin level 
with shock incidence in children with dengue infection. 
Method. This study was cross sectional done in Moewardi General Hospital and 
Soetrasno Hospital, Rembang ward to children < 18 years old with dengue 
infection. Subjects were taken by consecutive sampling. Mann Whitney analysis 
was done to analyze association between feritin and shock incidence. Ferritin 
level cut-off point was determined by ROC curve and correlation analysis was 
done by contingency coefficient. 
Result. There was no statistically significant association between shock and 
gender (p=0.730) and nutritional status (p=0.063). The cut-off point of ferritin ≥ 
2304.5 had strongly statistically significant correlation to shock (p≤0.001) with 
strong positive correlation (0,665). 
Conclusion. The higher ferritin level, the more correlative to shock incidence in 
children with dengue infection 
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